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Huomiota herättävä väli*
kysymys.
Sodanuhkako?
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta on eduskunnalle jätetty välikysymys,
joka päättyy seuraaviin kysymyksiin:
Onko hallitukseila tiedossa, että maassamme on viime viikkoina värvätty,
asestettu ja muonitettu sekä Suomen VenäjänsKarjalan väliselle rajalle kuletettu
tai kuletettavaksi aijottu aluksi noin 2,000 miehinen vapaajoukko;
Tietääkö hallitus mistä tämä joukko on saanut sen käytettävänä olevat aseet
ynnä ampuma' ja muonavarat;
Millä valtuuksilla ovat poliisiviranomaiset toimineet määrätessään Sortavalan
lähipitäjäin talonpoikia tämän retkikunnan kuljetukseen;
Onko jollekin Suomen vakinaisen armeijan upseerille myönnetty palvelus-
lomaa siinä mielessä tai tahdossa, että lomansaanut liittyy sanotun vapaajoukon
johtajaksi.
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